




















































































































































































































KOKUSHIKAN UNIVERSITY BUTOKU-KIYOO (NO.36)
＜指導上の留意点＞　
	 寒稽古や暑中稽古は、特殊な環境下で行われるので健康管理に留意させる。特
に暑中稽古においては適切な水分補給の必要がある。
≪	参考・引用文献	≫
1）（財）全日本剣道連盟：剣道試合・審判規則。
